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„Félő, hogy az elektronikus médiumokból áradó információ – vagy inkább: 
dezinformáció − a fogyasztásnak és a fényűző, könnyű életnek mint a legfőbb jónak az ál-
landó sulykolásával, már a gyermeki agyakat hedonizmusra programmozza be és alkalmat-
lanná teszi a valódi értékek befogadására. Azoknak az értékeknek a befogadására, amelye-
ket a «Kis Herceg» írója olyan szívhez szóló mondattal jellemzett, és amely mondatot 
feleségemmel életünk mottójául választottunk: «Ce qui est important, ça ne se voit pas.» 
Azaz: «A fontos, a lényeges – láthatatlan.» Mert a valódi emberi értékek – a szeretet, a be-
csület, a szerénység, az önzetlenség, az áldozatvállalás, a munka szeretete, a jóra, a szépre 
és a tudásra törekvés – láthatatlanok ugyan, de birtoklásuk lelki egyensúlyt, azaz boldogsá-
got biztosít, teljesen függetlenül az élet materiális oldalának alakulásától. – Ezt szeretném a 
fiatal kollegáknak és az utánuk következőknek üzenni. És ha közülük csak egy is elgondol-
kozik szavaimon, már nem szóltam hiába.” – mondotta JERMY TIBOR, a 85. születésnapja 
alkalmából a Magyar Tudományos Akadémián szervezett ünnepség (2002) záró szavaiként; 
sokunk számára megfontolandó üzenet. 
JERMY TIBOR személyében a magyar növényvédelmi és a modern kísérletes entomoló-
gia megteremtőjét tiszteljük. Bár az előbbi szakterületi meghatározás látszólag egyértelmű-
vé teszi a magyar tudományos kutatásban elfoglalt helyét, közelebbről tekintve erőteljes 
határterületi vonásokat mutat. Biológiai alapkutatásokat végzett egy olyan intézményi rend-
szerben, melynek hivatalos profilja a mezőgazdasági kártevő rovarok elleni védekezés volt. 
Az ellentmondás könnyen feloldható annak belátásával, hogy nem lehetséges sikeres véde-
kezés a kártevők ellen azok biológiájának és ökológiájának kellő ismerete nélkül. Éppen a 
biotechnológiai eljárások elterjedése bizonyítja, hogy milyen mélységben kell ismerni egy 
növény- vagy állatfajt. JERMY TIBOR ezért nem csak a biológiai védekezés több változata 
területén, hanem a növényevő rovarok és gazdanövényeik magatartási, ökológiai és evolú-
ciós kapcsolatát illetően is jelentős eredményekre jutott. 
1917. január 31-én született a felvidéki szászok lakta Lőcsén, a Szepességben, amely 
soknyelvűségét is meghatározta. Anyanyelvének szinte a német tekinthető, de a tágabb kör-
nyezete szlovákul beszélt, magyarul pedig csak kora gyermekkorában tanult meg, amely a 
természet közelében és szeretetében telt. Ahogy önmaga vallott erről: „Ezt főleg nagy-
apámnak köszönhettem,… aki erdész volt, s színes meséken keresztül ismertette meg velem 
az erdők életét.” Mérnök apja 1919 után Magyarországon kapott állást, így JERMY TIBOR 
iskoláit már Budapesten végezte. A Pázmány Péter Tudományegyetemen természetrajz-
kémia szakot végzett. Az Állattani Tanszék nemzetközi hírű professzora, DUDICH ENDRE 
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hatására a zoológia iránt kezdett érdeklődni. A kiemelkedő képességű diákok nevelésére 
fenntartott Eötvös Kollégium tagja lett. Egyetemi szakdolgozatát taxonómiai témában írta. 
A párizsi Sorbonne ösztöndíjával rendelkezett már, amikor a 2. világháború a kezdetét vet-
te. Behívták katonai szolgálatra, majd a szovjet front nyugatra nyomulásakor 1945-ben ha-
difogságba került. Onnan 1947-ben tért haza és visszakerült a háború előtt elfoglalt munka-
helyére, amely zoológusi státusz hiányában a borvegyészeti munkakör volt. Csak 1949-ben 
tudott végre zoológusként dolgozni, amikor szerencséjére a Növényvédelmi Kutatóintézet 
(NKI) Állattani Osztályára került. Ettől kezdve kutatói fejlődése és pályája töretlen és sike-
rekben gazdag volt. Kiváló felkészültségét, szellemi képességeit, nyelvismeretét (5 világ-
nyelv és továbbiak részbeni ismerete) nagyra becsülték. 
A frissen szerveződő szocialista rezsim igényelte a jó szaktudást, azonban tekintettel az 
Intézet helyzetére, amely a Földművelésügyi Minisztérium főhatósága alatt tevékenykedett, 
a gyakorlat felől folyamatosan érkező igényeknek kellett megfelelnie. Ez rendkívül nehéz, 
az alapkutatásokra csak kis mértékben alkalmas légkört teremtett. Tovább nehezítette a 
munkát a politikai felhang, amely – mint az eléggé közismert – például az amerikai kolorá-
dóbogár, vagy ismertebb nevén burgonyabogár megjelenésével és súlyos kártételével kelet-
kezett. A burgonyabogár annyira jelentős problémának bizonyult, hogy az 1947-es 
hédervári megjelenése után egy egész intézményt szenteltek a kutatásának, ahol természete-
sen az ellene való védekezés módjának kidolgozása mellett más kártevő rovarok, 
növénypatogének és kórokozók vizsgálatát is végezték. Ez a Keszthelyen alapított, az NKI-
hez tartozó laboratórium volt, melyet 1957-ben nyitottak meg és 20 éven át adott otthont 
egy kiváló kutatógárdának, melynek a budapesti és keszthelyi intézet között részben ingázó, 
részben hosszabb időn át Keszthelyen tartózkodó JERMY TIBORon kívül, SÁRINGER, GYULA 
és HORVÁTH JÓZSEF akadémikusok is tagjai voltak. A rovartani kutatáshoz szükséges inf-
rastruktúra JERMY TIBOR személyes irányítása mellett készült el, melybe növény és rovar-
nevelésre alkalmas üvegházak, automatikus hőmérséklet szabályozással ellátott rovarnevelő 
szobák, speciálisan tervezett, a rovarok nyugalmi állapotának vizsgálatára alkalmas ládák 
és egy jelentős méretű gyümölcsös tartozott a szabadban végezhető munkák számára. A 
burgonyabogáron itt végzett vizsgálatok alapozták meg JERMY TIBOR hírnevét és adtak 
muníciót azokhoz a további kutatásokhoz, melyek alapján nemzetközi hírnévre tett szert. 
Ezek széles területet fogtak át: a bogár egyedfejlődésének, tápnövénykörének, diapauzájá-
nak, tápnövényéhez való orientációjának, populációdinamikájának és az ellene való véde-
kezés lehetőségeinek kutatását. A fő célkitűzés, a védekezés kidolgozása mellett bőséges 
alkalma nyílt olyan vizsgálatokra, amelyek a növényevő rovarok és tápnövényeik sokrétű 
kapcsolatát tekintve magasabb szintű általánosításokat, elméletek kidolgozását engedték 
meg az évek során. A burgonyabogárral végzett kísérletek eredményei egy monográfiában 
jelentek meg, amelynél máig nem készült alaposabb (JERMY & SÁRINGER 1955).  
A budapesti NKI Állattani Osztályának vezetője az 1942-ben kinevezett SZELÉNYI 
GUSZTÁV volt, aki nemzetközi hírnevet szerzett a parányi fémfürkészek (Chalcidoidea)  
taxonómiájának kutatásával, és aki az 1950-es évektől jelentős megállapításokat tett az 
agrocönózisok szerkezetéről. Az ELTE Állatrendszertani Tanszékén pedig BALOGH JÁNOS 
képviselte az akkori modern ökológiát (BALOGH 1953). Ebbe a termékenyítő légkörbe kap-
csolódott be JERMY TIBOR is és járult hozzá több, ma is modernnek bizonyult írásával a bio-
lógiai egyensúly, a termelésbiológia (produkcióbiológia, ma az anyagforgalom részének 
tekintjük), a közösségek energetikai folyamatai tisztázásához. Sajnálatos, hogy a teljes öko-
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lógiai publikációs vonulat magyar nyelven jelent meg, mert így a nemzetközi tudóstársada-
lom elől elzártan maradt, holott több újdonságot is tartalmazott. 
Munkatársak bevonásával JERMY TIBOR a biológiai védekezés több területén is kutatá-
sokba kezdett. Ennek irányelveit fogalmazta meg könyv formában (JERMY 1967), gyakorla-
ti téren pedig az ún. genetikai védekezés jelentette, amely során ionizációs sugárzással ter-
méketlenné tett rovarokat bocsátottak ki nagy mennyiségben a természetes populációkba. 
Egy másik irányvonala pedig természetes ellenségek, például ragadozó rovarok, tömeges 
kihelyezése volt. De hasonló célt szolgált a rovarpatogén szervezetek, vagy az ún. táplálko-
zást gátló anyagok kutatása is. Ez utóbbival jelentős kutatási fázisba jutott, amely a keszthe-
lyi tapasztalatok továbbfejlesztésével új hazai kutatási területet nyitott meg: a növényevő 
rovarok és tápnövényeik kapcsolatának vizsgálatát. Ennek magatartási (tanulás) és evolúci-
ós aspektusai már korán összefoglalást nyertek 1973-ban megvédett, biológiai tudományok 
doktora disszertációjában (JERMY 1972). E mögött azonban már jelentős nemzetközi publi-
kációs tevékenység állt, amely főként a táplálékválasztást befolyásoló tényezőket tárgyalta. 
Egyike ezeknek az ún. indukált preferencia kimutatása, amely egy speciális tanulási folya-
matnak tekinthető. De további ilyen magatartásformákat is vizsgált; például miként jön lét-
re habituáció táplálkozást gátló anyagok hatására. A növényevő rovar és tápnövénye evolú-
ciós kapcsolata már az 1970-es évek elejétől foglalkoztatta. Az akkoriban uralkodóvá váló 
koevolúciós nézet ellenében, amely a rovarokat jelölte meg a virágos növények evolúciója 
hajtóerejének azok szelekciós nyomása miatt, kidolgozta a követő evolúció elméletét 
(JERMY 1984). Gazdag adatkészlettel és több közleményben támasztotta alá azt a hipotézist, 
mely szerint a növényevő rovarok pusztán követték a szárazföldi virágos növények egyéb 
okból történő diverzifikációját, de maguk nem váltották ki. Magyar nyelvű kifejtése ennek 
az MTA rendes tagjaként elmondott székfoglaló (JERMY 1987). Ökológiai és evolúciós né-
zeteinek legjobb összefoglalója pedig a társszerzőkkel megjelent könyve (SCHOONHOVEN et 
al. 1998). 
1969-től, mint az NKI igazgatója, több új kísérletes rovartani kutatást indított el fiatal 
munkatársak bevonásával potenciális növényvédelmi alkalmazás igényével. Ezek elsősor-
ban a rovarok ivari kommunikációját szabályozó feromonok és az egyedfejlődést befolyá-
soló hormonok területei voltak. A mezőgazdasági tömegtermelés igényei megkövetelték 
nagy területeken termesztett növénykultúrák növényvédelmi feladatainak vizsgálatát. Eh-
hez a kártevő rovarok populációdinamikájának és a trofikus kapcsolatoknak az ismerete 
volt elengedhetetlen. Ezt a célt szolgálták az ún. agroökoszisztéma-kutatások két fontos nö-
vényfaj (kukorica és alma) bevonásával. Az új kutatási irányok a kezdeményezésére épült 
és 1973-ban megnyílt Julianna-majori intézetrészlegben indultak. Az alapkutatásokhoz 
szükséges légkör jelentősen javult, amikor az NKI az MTA felügyelete alá került. 
Tudományszervezési aktivitása az MTA Biológiai Osztálya elnökhelyetteseként, 
1987−1990 között az Osztály elnökeként, továbbá több bizottság elnökeként nyilvánult 
meg. Törekedett a kutatók adminisztrációs terhének csökkentésére, a kutatói gárda fiatalítá-
sára és a nemzetközi kapcsolatok kiszélesítésére, a hasznos külföldi tapasztalatok alkalma-
zására. 
Ford-ösztöndíjas volt 1966-ban, és az amerikai mezőgazdasági minisztérium (USDA) 
meghívott kutatója 1978-ban. Tiszteleti tagja lett a British Ecological Society-nek és tagja 
az American Philosophical Society-nek. Hazai elsimerései között van az Akadémiai Arany-
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érem, a Munka Érdemrend Arany Fokozata, a megosztott Állami díj és a Pannon Mezőgaz-
dasági Egyetem díszdoktori címe. 
JERMY TIBOR a kutatói szabadságot mindennél többre becsülte. Sokszor emlegette ezt 
különösen a pályázati rendszer általánossá válását követően. Ezt a szabadságot Keszthelyen 
és az 1980-as évek végéig a budapesti intézetben élvezhette.  
JERMY TIBOR emlékét tudományos eredményei halhatatlanná teszik, munkatársai, kol-
légái, tanítványai megőrzik.  
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Abstract. TIBOR JERMY died on 23 September 2014, at the age of 97. He was known to the 
international entomological community as one of the outstanding contributors to the study of 
herbivorous insect-plant interactions, specifically to host-finding and host-selection behaviours, as 
well as insect-plant ecology and evolution. In Hungary, he is acknowledged as the founder of 
experimental entomology, and also as the initiator of research in important sub-disciplines such as 
insect hormones, pheromones and agro-ecosystems. However, internationally he is best known for 
developing the theory of sequential evolution (colonisation) of herbivorous insects and plants, which 
was put forward as an alternative to the co-evolutionary model. He was director of the Plant 
Protection Institute of the Hungarian Academy of Sciences (HAS), a member of the HAS, and head of 
the Biology Department of the HAS. Because of his outstanding services and scientific achievements 
he received Hungary’s State-prize and the Golden Medal of the HAS, and was elected as an Honorary 
Member of the British Ecological Society, and as an International Member of the American 
Philosophical Society. JERMY’s death is a great loss to science. 
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JERMY TIBOR közleményeinek teljes listája időrendben∗ 
A complete list of publication of TIBOR JERMY in chronological order 
 
JERMY, T. (1942): Rendszertani tanulmány a magyarországi Plesioceratákról (Diplopoda): [Taxonomy 
of the Hungarian Plesiocerata (Diplopoda).] Matematikai és Természettudományi Közlemények, 
Budapest, 39: 1−82. 
JERMY, T. (1948): Az amerikai fehér szövőlepkéről. [On the American fall webworm.] Magyar Bor és 
Gyümölcs 3: 8. 
JERMY, T. (1948): Vegyi védekezés az amerikai fehér szövőlepke ellen.[Chemical control against the 
American fall webworm.] Kertészet és Szőlészet 1: 11−12.  
JERMY, T. (1949): A fogasnyakú gabonabogár kártétele salátában. [Damage of the saw-toothed grain 
beetle in lettuce.] Növényvédelem 1: 9−11. 
JERMY, T. (1949): Földicincér lárvájának kártétele salátában. [Damage of larvae of Dorcadion sp. in 
lettuce.] Növényvédelem 1: 17. 
JERMY, T. (1949): A babzsizsik. [The bean weevil.] Magyar Mezőgazdaság 4/21: 6. 
JERMY, T. & SZELÉNYI, G. (1949): Irodalmi tájékoztató. [Literature survey.] RUBCOV, A. A.: Bioló-
giai védekezés a kártevő rovarok ellen. [Biological control against pest insects.] Növényvédelem 
1: 48−49. 
JERMY, T. (1950): Védekezés a bagolypillék hernyói ellen DDT-s csalétekkel. [Control of noctuid 
larvae by baits containing DDT.] Növényvédelem 2: 6−9. 
JERMY, T. (1950): A DDT-permet riasztó hatása Hyphantria hernyókra. [Repellent effect of DDT 
spray against Hyphantria larvae.] Növényvédelem 2: 13. 
JERMY, T. (1950): A sároshátú bogár kártétele. [Damage of Opatrum sabulosum.] Növényvédelem 2: 
16. 
JERMY, T. (1950): Új eljárás a silóban tárolt gabona gázos zsizsiktelenítésére. [New method for 
controlling weevils in wheat stored in silo.] Növényvédelem 2: 62−64. 
JERMY, T. (1950): Pocokirtás édes folyadékkal megnedvesített cinkfoszfidos szerrel. [Controlling 
voles by sweet bait containing zinc-phosphide.] Növényvédelem 2: 65−66. 
JERMY, T. (1950): Magyarországi kolorádóbogár megfigyelések és tapasztalatok. [Observations on 
and experiences with the Colorado potato weevil in Hungary.] Növényvédelem 2: 51−56. 
PODHRADSZKY, J. & JERMY, T. (1950): Harc a zöldségfélék betegségei és kártevői ellen. [Fight against 
pathogens & pests of vegetables.] Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 56 pp. 
JERMY, T. (1950): Újrendszerű thermostat. [A new type of temperature-controlled room.] Növényvé-
delem 2: 51−56. 
JERMY, T. (1951): A biológiai védekezés jelentősége a növényvédelemben. [The significance of 
biological control in plant protection.] Agrártudomány 3: 522−528. 
JERMY, T. (1951): Az őszigabona vetésideje és a csikoshátú búzalégy kártétele. [Sowing time of 
winter wheat & the damage done by the straw fly.] Növényvédelem 3: 1−3. 
                     
∗ A 2002-ben megjelent publikációs lista (Acta zool. hung., 48 Supplement: 19−32.) kiegészítve az azóta megje-
lent közleményekkel 
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JERMY, T. (1951): A rizszsizsik elterjedése hazánkban. [The distribution of rice weevil in Hungary.] 
Növényvédelem 3: 3−4. 
JERMY, T. (1951): Magyarországi megfigyelések a kolorádóbogáron. [Observations on the Colorado 
potato beetle in Hungary.] A MTA Biológiai és Agrártudományi Osztályának Közleményei, Buda-
pest, 2: 271−296.  
JERMY, T. (1951): Zöldségfélék kártevői. Raktári kártevők. [Pests of vegetable plants. Stored-product 
pests.] In: UBRIZSY, G. (ed.): A növényvédelem gyakorlati kézikönyve. [Handbook of practical 
plant protection.] Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1. kiad. pp. 467−488, 511−518., 2. kiad. 
(1953), pp. 561−568, 620−630. 
JERMY, T. (1952): Magyarországi megfigyelések kártevő bagolypilléken az 1948−1950. években. 
[Observations on pest noctuids between 1948−1950 in Hungary.] Annales Instituti Protectionis 
Plantarum Hungarici, Budapest, 5: 105−122.  
JERMY, T. (1952): Az amerikai fehér szövőlepke (Hyphantria cunea Drury): néhány fürkészlégy 
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